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Kuulutus. Kungörelse.
Sittenfun ©uomen ©enaatti !pä:ä=
töffellään 18 fulutoaa b,elmi=
fuuta on määränntit, että faiffi
afefuntoifet miehet, jotfa ennen
1 p:to'åä tammifuuta 1918 omat
täyttäneet mäljtntäin 21 ja fotfein*
taan 40 Jonotta, futfutaan ifäit*
maan fciuohtgtuffeen, faa tämän
faui;ungin futfuntalautafunta tä=
ten noubatettatoafft ilmoittaa feu=
raaroaa:
että fttfömtjffeéfä olema futfun=
ta täällä toimitetaan maltto!päitoiä=
miegmaalia marten määrättyjen
aineitten mufaan;
että fittfuntaljuoneuåto on ra*
tjatoimifamarin Ijuoneuatoefa,
tirWoiJutétiffo 23:§fa;
että futfuttuja maStaanotetaan
alempana maiutytniua Ipäiroinä Ho
10—3 ja 5—7, nimittäin:
tjenfilöt enfimäifeltä ja toifetta
ääneötijåalueelta feäfttmiffoua tä=
män fuun 27
Jjenfilöt folmanuelta, neljännet
tä ja nmbenneltä äänestysalueelta
torstaina tämän fuun 28 £:nä ja
Ijenfilöt fuubennelta ääne&tyå=
ahteelta perjantaina enfituleman
maalisfuun 1 :p:nä;
ja riisuu fiitä, miäfä fufin
afut 1 £:nä tammtfuuta 1917, mi=
Ijin äänestyéalneefeen Ijenfilö fuu=
luu.
23.02. 1918
Waasan neuwoshuoneella
Shttfttntalautafunnan ipuoteSta:
I. W. Hasselblatt
<3eban sinlanbå Senat mebefé
beflut am ben 18 innemaranbe feb=
ruari föreffrimit att alla mafcenföra
män, fom före ben 1 januari 1918
uijijnätt minft 21 ocfi, Pgft 40 år§
ålber, ffola Uppbåbag till foBterlan=
betg förfmar, får ltyipbåbånämnben
i benne ftab därigenom till fänne=
bom ocb, efterrättelfe mebbela:
att ifrågamaranbe uijfcbåb prftä=
beå merfftälleg efter be röft*
ningSområben, fom gälla
för lantbaggmaunamalen;
- att Up)>båb§lofalen är belägen
uti brätfelfammareng lofal i gftr=
ben 9l:o 23 mib SfyrfoeSfclanaben;
att anmälningar ato
emottagag nebannämnba
.
bågar
mellan flocfan 10—3 ocb, 5—7,
nämligen:
att» Jjerfoner, Bofatta i företa
ocl) a n bra röftningåomrä*
betonSbagen ben27 be n=
neg;
ato bofatta i treb je,
fjärbe o. femte r ö f t n i n g 3=
områbenatorébagen ben
28 benue.ö famt
ato bofatta i fjä 11 e
röftningéområbet freba*
gen ben 1 näftfommanbe
m a r 8;
ocl) är boftabéabreäfeu ben 1 ja=
nuari 1917 beftämmanbe för, till
toilfet röftningéområbe beträffanbe
Verfon f)ör. 28afa råbl)it§ ben 23
februari 1918.
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